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HYGROSAN Feuchteschutz 
und der Schimmel hat 
nie wieder eine Chance!
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dabei sein  in leipzig:
	 	 	 	






























„es kommt nicht darauf an,
wie alt man wird, 
sondern wie man alt wird“ ... 
Bundesministerin	Ursula	Lehr	a.D.
Willkommen






















































































































































































































































































angepasst	werden.			 	 	 	 	
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WohnrAum

















































































































































































































































































































Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com




 Dusche, Whirlpool, Sauna...
SANITÄR - HEIZUNG 
Meister der Innung Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043 
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Foto:	Braas	
DAch speziAl -  Tipps zur DAchDämmung, einDeckung ...
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speziAl: DAch
Dachdämmung: Bei richtiger Planung 
sind ü ppige Zuschü sse möglich
Starthilfe vom Staat
Wenn es um eine Verbesserung der  
Energieeffi zienz im Altbau geht, gehört ein 
unzureichend gedämmtes Dach zu den 
ersten Schwachstellen, die ein Energiebera-
ter aufzeigt. Nach oben dämmen lohnt sich 
also auf jeden Fall - und mit der richtigen 
Vorausplanung kann man den Staat ü ber 
das KfW-Zuschussprogramm 430 „Energie-
effi zient sanieren“ an den Kosten beteiligen. 
„Je nachdem, wie hoch die Gesamtkosten 
der Sanierung ausfallen, sind Zuschü sse von 
bis zu 5.000 Euro drin“, weiß Ekkehard Fritz, 
Fachbereichsleiter Steildach beim    
Dachspezialisten Bauder in Stuttgart.
Besser dämmen als gefordert
Dieses Geld muss der Hauseigentü mer 
demzufolge nicht ü ber mit Zinsen belaste-
te Kredite fi nanzieren, sondern bekommt 
es stattdessen nach Abschluss der Arbeiten 
direkt auf sein Konto ü berwiesen. Voraus-
setzung fü r die Gewährung des Investiti-
onszuschusses ist allerdings, dass die in der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) in der
Fassung von 2014 geforderten Dämmwer-
te fü r den Altbau ü berschritten werden und 
dass das Dach nach der Modernisierung 
Neubauniveau erreicht. Mit hoch effi zienten 
Polyurethan-Dämmungen vom Dachspezi-
alisten Bauder in Stuttgart lassen sich diese 
Werte ohne weiteres erzielen.
Leichter	an	die	Fördergelder	kommen
Bei der Erstellung des Förderantrags fü r das 
KfW-Programm 430 muss der von der KfW 
zugelassene Energie-Effi zienz-Experte die 
einzelnen Komponenten des Dachaufbaus 
berü cksichtigen und berechnen. Einfacher 
geht es, wenn ein Hersteller wie Bauder 
diese Arbeiten bereits erledigt hat.    







>>> weiter auf Seite 14<<<
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Mit einer perfekt abgestimmten Produkt-
palette bietet Europas führender 
Hersteller von Dachsystemen zu jedem 
Dach den passenden Systemaufbau. 
Für sicher abgedichtete und gedämmte 
Dächer bei jeder Nutzung – von der 
Begrünung bis hin zur Energiegewinnung.
ANBIETER
Ein System funktioniert nur dann, 
wenn alle Komponenten optimal 
aufeinander abgestimmt sind. 
SYSTEM
Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig
GSF: Volker Schatz  Rödelstraße 2  04229 Leipzig
Tel. 0341 - 25 60 985  Fax 0341 - 25 60 984
kontakt@schatz-daecher.de  www.schatz-daecher.de
Ab sofort auch Dach- und Fassadenreinigung (Moosentfernung)
mit AGO Quart!
>>> Bei einem „Zuschussdach“ liegen be-
reits exemplarische Planungen und Berech-
nungen fü r die typischen Bausituationen 
vor, mit denen sich die allermeisten Moder-
nisierungen durchfü hren lassen. Mehr In-
formationen dazu fi nden private Bauherren 
unter: www.zuschussdach.de. Komplexe 
Berechnungen und langwierigen Papier-
krieg oder Missverständnisse können sich 
modernisierungswillige Hausbesitzer damit 
ersparen.
Weniger kosten, bessere Dämmung
Wer sich für die hochwertige Dämmung mit 
KfW-Zuschuss entscheidet, zahlt unterm 
Strich sogar weniger. Denn der KfW-Zu-
schuss bedeutet, dass Sie keinen Kredit- 
oder Darlehensvertrag abschließen und 
somit brauchen Sie nichts zurückzahlen, 
zahlen dadurch auch keine Zinsen.
Den KfW-Zuschuss zur Dämmmaßnahme 
bekommen Sie direkt auf Ihr Konto über-
wiesen. Jedes Jahr verschenken tausende 
Private Bauherren Fördergelder ohne es zu 
wissen. Das muss nicht sein.
Als Marktführer bei kompletten Dachsyste-
men bringt Bauder nicht nur seine Erfah-
rung aus über 150 Jahren rund ums Dach für 
Sie ins Spiel.
Bei der Entwicklung von zeitgemäßen Da-
chaufbauten lässt man stets die aktuellsten 
Baurichtlinien und Förderkriterien einfl ießen. 
So kommen Sie noch leichter und günstiger 
zu Ihrer hochwertigen Dachdämmung.
Das neue BauderPIR Zuschussdach be-
weist erneut, Dachsysteme von Bauder sind 
wertvoll, aber nicht teuer!
Für alle, die mehr über gesundes, sicheres 
und nachhaltiges Dämmen wissen wollen 
unter www.ratgeberdach.de oder    
Tel. 0711 8807-0 können Sie mehr erfahren.
Mehr Informationen unter www.zuschuss-
dach.de oder zum Zuschussprogramm 430 
auch unter www.kfw.de 
 - Fachpartner in der Region:
Wolfgang Herzog GmbH
Am Wasserschloß 8, 04179 Leipzig
Dachdeckermeister
Wolfgang & Alexander Herzog














Tel.: 034298 - 49632




















im Raum Leipzig 








 - Fachpartner in der Region:
Dresdener Straße 33a - 01909 Großharthau
Fax.: 035954/ 58533 - Tel.: 035954/ 5850
info@meisterdach-online.de - www.meisterdach-online.de
ihr fachmann für dachdeckerarbeiten, fassadenbau uvm.
Schönefelder Allee 14
04347 Leipzig
Telefon  0341/ 24 85 570
Fax  0212/ 11 71 686
Mobil  0151/ 57 306 852
fi nk-rausch@web.de
Alte Straße 8, 04229 Leipzig





  Dächer / Gerüst
    Klempnerarbeiten
      Holzschindeldächer
             Schieferarbeiten
         Zimmererarbeiten
           Schornsteinbau
Hamburger Straße 76 
01157 Dresden
dachtechnik.dresden@web.de 





04416 Markkleeberg OT Wachau
Telefon 034297/98 99 28
Fax   034297/98 99 29
Funk 0177/2 36 30 17
E-mail: raudecker@gmx.de



















Fachhändler für Dach und Fassade
Melle Dachbaustoffe GmbH
Telefon: 03437/ 91 83 38
Fax:  03437/ 94 24 49








 Dachdeckerarbeiten  Dachklempnerarbeiten
 Zimmererarbeiten  Gerüstarbeiten
 Trockenbau 
Birk Schmidtchen & Elke Brumme GmbH & Co. KG
Meuselwitzer Straße 15, 04613 Lucka/Thüringen
Tel. 034492 22875, Fax 034492 40037
E-Mail: Schmidtchen.Brumme@t-online.de                     www.schmidtchen-brumme.de
Chrastek 
Bedachung
Große Gartensiedlung 3  04319 Leipzig
Telefon 0341/25938-0  Fax 0341/25938-20 
E-Mail: info@chrastek-bedachung.de  www.chrastek-bedachung.de

























Eindeckung, Dämmung, Dachfenster: 





















































































































































	 	 	 	 (WWW.DAch.De	
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Für ein ästhetisches, sicheres und hochwertiges Dach.
CREATON AG · Dillinger Straße 60 · D-86637 Wertingen · Telefon: +49 (0) 82 72 86 0 · Telefax: +49 (0) 82 72 86 500 · info@creaton.de · www.creaton.de
CREATON_15026_Imageanzeige_210x75_150408.indd   1 10.04.15   08:37
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GARANTIERT NIET- UND NAGELFEST
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preFA - Fachpartner in der region:
 Beratung / Installation  Dachentwässerungen  Abdeckungen / Einfassungen
 Fensterbänke / Simsabdeckungen  Fassadenverkleidungen 
 Wetterfahnen / Bauornamente  Überdachungen
Kapellenblick 2  06188 Landsberg OT Lohnsdorf




Dach- u. DachklempnerarbeitenWolfgang Mohr
Gerhart-Hauptmann Ring 10
04668 Grimma
Tel./Fax  (03437) 91 53 90











Am Wasserschloß 8, 04179 Leipzig
Dachdeckermeister
Wolfgang & Alexander Herzog










- einzeln oder komplett
Dr.-Friedrichs-Straße 67 - 04769 Mügeln




Tel.: 0174/ 935 59 21
Fax: 034241/ 527 84
juergen-koch81@gmx.net
- Dachziegel- und Schieferdeckung
- Flachdachabdichtung
- Außenwandbekleidung

































01734 Rabenau OT Oelsa
Telefon 0351 / 6 41 36 78
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Sonnenschutz	für	Dachfenster		
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Moderne Dächer können mehr
Die Lage einer Immobilie trägt maßgeblich zum Marktwert bei. Aber nicht aus-
schließlich, denn auch die Beschaffenheit der Fassade oder des Daches können ent-
scheidend sein. Ist die Eindeckung des Hauses nicht mehr regen- oder sturmsicher, 
wird eine Sanierung notwendig. Hier kommen Dachsteine ins Spiel: Sie können heute 




































































































































































































































































































      




















































































































































































































































































































an. 	 	 (ju)	












































































smart und barrierefrei: 


















smart home: hörmann  
Bisecur Funktechnik – nicht 











































Innentüren - Haustüren - Garagentore - Fensterbänke
Holzverbinder - Fenster- und Türbeschläge - Insektenschutz
Briefkastenanlagen - Schlösser - Schließtechnik - Lasuren 
Bauchemie - Trockenbau - Montage von vorgef. Bauelementen
Alte Molkerei 1  04860 Torgau
Telefon: 03421 7266-0 
Telefax: 03421 7266-13  info@bail.de  www.bail.de
Kamenzer Strasse 21
01896 Pulsnitz
Telefon: 035955 / 752 992
Fax: 035955 / 752 991
E-Mail: info@tsd-tortechnik.de
www.tsd-tortechnik.de
Wir bewegen Ihr Tor
Neuanlage & Modernisierung, (Beratung, Aufmaß, Kostenvoranschlag, 






















































































immer	größere	Rolle.	Gesünder	wohnen	wird	zum	Standard.		 	 	 	 	 	
Die	aktuelle	Baumit-Sentinel-Heinze	Studie	(2014)	zeigt	das	steigende	Interesse	an	unbedenk-
lichen	Baustoffen:	64	%	der	Bauherren/Modernisierer	informieren	sich	bewusst	darüber.	




















































































	 (ADk, Der ArBeiTsgemeinschAFT 
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im Kamin- und 
Kachelofenbau
Hark GmbH & Co. KG, Hochstr. 197–213, 47228 Dbg.
Mehr Infos auf www.hark.de
Kamine direkt vom Herst
eller
Kamine die mit dem Feinstaubfilter
Der Kaminofen Hark 44 5.1 GT ECOplus stellt die 
Weiterentwicklung des Testsiegers von 2011 dar.
Lassen Sie sich beraten. Wir freuen uns auf Sie! 
Der BeSte, jetzt noch BeSSer!
Öffnungsz.: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr,  Sa. 10 - 16 Uhr
P ohne Filter: sehr gut    
P mit Filter: noch besser
TESTSIEGER
Stiftung Warentest, Heft 11/2011: „Eine 
durchweg gute, umweltschonende Verbrennung 
schaffte von den 14 Kaminöfen nur ein einziger: 







184-Seitiger Katalog und 
Angebotsflyer mit Preisen auf: 
www.hark.de oder gebührenfrei 
unter (0800) 2 80 23 23.
jetzt gratiS für Sie!
HARK Ausstellungen: 01139 Dresden, Washington-
straße 16/16a; 02625 Bautzen, Dresdener Str. 91
(OT Stiebitz), Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr, 
Sa. 9 - 14 Uhr; 04178 Leipzig (Rückmarsdorf),








































































•  Individuelle Beratung zu 
maßgeschneiderten Holz- 
und Pellets-Heizlösungen
•  Vorführung der Heizkessel 
im Betrieb
•  Informationen zu Kostenein-
spar potenzialen und Förde-
rungen für Holz- und Pellets-
heizungen in Höhe von bis zu 
5.500 Euro
•  Beratungsgutschein im Wert




mit Holz und Pellets
Holzkessel: € 2.000, –
Pelletskessel: € 3.000, –
Pufferspeicher: € 500,–
Gesamt: € 5.500, –








von 10 bis 14 Uhr



























































































































Ihr Partner für das Handwerk und den privaten Bauherren 
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Elemente Zaunbau  Beschläge  Terrassendielen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 78350 • Fax: 034297 - 78343 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Niederlassung Borna: Lobstädter Str. 27, 04552 Borna, Tel: 03433 803322
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.evg-holzhandwerk.de
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Nr.	18	ab	1.1.2015	 	 	 	







































Brennstoffe	wie	Öl	oder	Pellets	verzichtet	werden.   	 	 (TXn-p)	 
eXperTenTipp vpB verband privater Bauherren





























Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf



















hark gmbh & co.kg
Hochstraße 197-213
47228 Duisburg-Rheinhausen





Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0




Tel.: 03 581 / 31 81 72































Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 






















Hark GmbH & Co. KG 
Hochstraße 197-213 
47228 Duisburg-Rheinhausen 
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei) 
info@hark.de, www.hark.de

